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d'eiitendre que els seos ani-
eles niolestessin canc coin es 
din que van molestar, pero 
és possible que si van provo-
car alguna urticaria fos per la 
falta de c o s t u m en el sa 
exercici de saber encaixar la 
crítica amb esportivitat. Si 
sense crítica no hi pot haver 
nornial i ta t , els articles de 
Marqués eren absolutament 
«normáis». D'altra banda, ara 
ja son un d o c u m e n t de la 
historia urbana recent que 
c o m p l e m e n t a de m a n e r a 
h ig ién ica una certa visió 
narcisista de la ciutat que es 
va anar instaurant al llarg 
d'aquells anys, i que encara 
dura. Per aixó, tornar-se a 
trobar amb aquella mirada 
« c o m p r o m e s a » i, segons 
sembla, «incómoda», ha estat 
una bona idea. 
Salvador Cargo! 
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Imatges per a 
una descoberta 
L'Empordá íntim. 
Fotot;rafiL's: Qi i i in Giró. 
Text: Moiíés de Pablo. 
13rau edicions, 
Girona, 201)5. 
L'Associació de Municipis 
Salines Bassegoda acull 18 
m u n i c i p i s d ' aque l l 
«Emporda per descubr i r» 
q u e q u e d a e m m a r c a t peí 
P luv ia , la M u g a i l 'Al ta 
Garrotxa. Es aquell tcrritori 
«mes a ponent de l'A-?» que 
es defineix peí massís de les 
Salines, per la progressiva 
transformació del paisatge 
e m p o r d a n é s en garro tx í i 
per la presencia de r impor-
tant pantá de Boadella. Els 
textos que inicien el Ilibre 
L'Einporda tiiliin ens prepa-
ren per endinsar-nos en un 
terr i tor i a voltes feréstec, 
sovint amable, d'aspecte fisic 
i paisatgístic mes centreuro-
peu del que li permetria la 
latitud, i amb una gent de 
proflindes arrels en les seves 
terres. 
A partir d'aquí, estem a 
p u n t per al periple visual 
que ens n'ofereix el fotope-
r iodis ta figuerenc Q u i m 
Giró. Les imatges —una vui-
tantena— recullen tota mena 
d 'aspectes sota un prisma 
a f a v o r i d o r de l de ta l l en 
detriment de conjunts. Mes 
que sintetitzar, d 'acumular 
q u a n t e s mes i m p r e s s i o n s 
mÜlor en una sola fotogra-
fia, el que fa és justament el 
centran: es dedica a analit-
zar aspectes parciais - p e r o 
suficients- per insinuar una 
atmosfera, una acció, una 
fe ina , u n a p e r s o n a , una 
actitud o un objecte. 
Les imatges no por ten 
cap indicació a peu de pági-
na . Les e x p l i c a c i o n s - o 
peus de fo to , per e n t e n -
d r e ' n s - van totes jun tes al 
darrere del Ilibre, acompa-
nyades d'una copia en pctir 
de la i m a t g e a q u é fan 
referencia. Ai principi, cm 
va semblar una mala idea, 
per alió que resulta i n c o -
m o d e anar saitant ai final 
cada vegada que vols con-
sultar qué és aquella foto o 
aque l la a 11 r a. F i n s q u e 
t ' a d o n e s q u e no cal fer 
aquest exercici. Les fotos ja 
"SÓn» per si mateixes, i ben 
poca e x p l i c a d o r eque re i -
xen, alnienys en aquesc ili-
b r e . La p r o v a és q u e les 
«explicacions» del final son 
b rev í s s imes , r e d u n d a n t s : 
quasi no calen, i en tot cas 
serveixen per donar n o m , 
per batejar cadascuna de Íes 
imatges. S'aguanten, piena-
ment, per si mateixes. 
Dani Vivern 
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Álbum de rosíncs 
I 'AHADA, Martí (foord.). 
La gent gran de Roses. Cent 
vides, mil histories 
1903/1918. 
Ajiijuameiii de Koses, 2005. 
230 pagines. 
La r e c u p e r a c i ó de la 
democracia municipal en el 
postfranquisme va propiciar 
un ampii seguit de publica-
cions que emfat i tzaren la 
voluntat de documentar els 
paisatges na tura l s , a r q u i -
t e c t o nics i fest ius deis 
pobles i viles de Catalunya. 
L'objectiu era fer reconéi-
-ver mitjan^ant la fotografía 
antiga els elements patrimo-
nials i histories necessaris 
per reconstruir les identitats 
coMectives nacional i local. 
Assossegat aque l l 
impuls, no s'lia deixat d 'ut i-
litzar la fotografía c o m a 
mitja especialment apte per 
vehicular discursos culturáis 
i polítics de tota mena. A 
hores d 'ara , s ' instaMa un 
non afany; descobrir el pai-
sarge huma, manta vegades 
soterrat, Aquest és el cas de 
La j^eiil jiran de Roses, un 
document directe sobre les 
p e r s o n e s : el c a t á l e g del 
deganat resine d'avis i avies. 
La fómiula ha estat pre-
sentar un retaule frese i viu 
c o m p o s t p e r i m a t g e s en 
b lanc i neg re i un apun t 
biografíe essencial que els 
mateixos protagonistes han 
posat en valor a l 'hora de 
fixar alió que els ha marcar 
mes en la seva par t icular 
aventura de la vida. 
Lti ^em gran de Roses no 
és un I l ibre d 'h i s tó r i a ni 
d ' a n t r o p o l o g i a , p e r o les 
dues disciplines s'hi fan pre-
sen ts sense p r e t e n s i o n s 
a c a d é m i q u e s . El t r e m p 
narratiu i conceptual beu de 
la periodistica. Aquest és un 
c o m p e n d i d e m i r a d e s i 
memoria popular. Aixó vol 
dir un tcstimoniatge pie de 
vida, amor, desamor, treball 
i anonimat. I l 'Ajuntament 
de R o s e s n ' l ia sabu t fer 
homenatge. 
Sempre costa trobar el 
punt just a l'hora de treba-
llar amb intangibles com la 
sensibilitat i el rigor, l'efec-
tisme i la utilitat. Els edi-
lors, pero, se n'han sortit. 
Caries Sapena 
